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BOLETIN O F I C I A L 
M LA. PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban' los números del BOLSÍTIV que correspondan al 
distrito,, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secrétanos cuidarán de conservar los B O L B -
TZNBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre j 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. . 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto laa 
que sean h instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Qaoetli del día 14 de Abril) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en BU im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PEOVINOIA. 
iÑeHM si maiSS:':?""' 
; Minas. 
D. JOSÉ NOVILLO, GOBEHNAHOK 
CIVIL DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D." Benito 
Fernandez, vecino de Bóñar, se ha 
presentado en la Sección de Fomen-
to de este Gobierno de provincia, 
en el dia 17 del mes de Marzo últi-
mo, á las once y cuarenta minutos 
de su mañana, una solicitud de re-
gistro pidiendo 20 pertenencias de 
la mina de hulla llamada Cdiinen 2.*, 
sita.en término del pueblo de Tava-
nilla, Ayuntamiento de Valderrue- i 
da, y linda al Norte con inina Jose-
fina, al Sur con minas Santo Do- I 
mingo y Peral, al Este con Peral y 
al Oeste con mina Los Reyes; hace 
la designación de las citadas 20 per-
tenencias eu la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
ángulo N . E . de la mina Santo Do-
mingo, y desde él se medirán 100 
metros al S. y se colocará la 1 .* es-
taca, desde ésta se medirán 500 me-
tros al E. y se colocará la 2.', desde 
ésta se medirán 200 metros al N . y 
se colocará la 3.', desde ésta se me-
dirán 1.400 metros al O. y se colo-
cará la 4.*, desde ésta se medirán 
100 metros al S. y se colocará la 
5.', y desde ésta con 900 metros al 
E . se llegará al punto de partida, 
quedando así cerrado el perímetro 
de las 20 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta dias, 
contados desde la fecha de este edic-
tpppuedan presentár 'en- este Go-. 
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó" 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 8 de Abril de 1892. 
> J o s é Novil lo . 
Hago saber: que por D. Graciano 
Diez, como apoderado de D. Juan-
Patau y Borrel, vecino de Cacabe-
los, se ha presentado en la Sección 
de Fomento de este Gobierno de 
provincia, en el diá 22 del meé de 
Marzo último, á las doce y cuaren-
ta minutos de su mañana, una so-
licitud de registro pidiendo 12 per-
tenencias de la mina de pirita de 
hierro argentífero llamada Cátala^ 
na, sita en término de Villabuena, 
Ayuntamiento de Villafranca del' 
Bierzo, y linda al Este con terreno, 
de Fidel Granga, y Norte, Sur y 
Oeste con terreno del Estado; hace 
la designación de las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una grande piedra de cuarzo que so 
halla colocada en terreno del Estado 
lindando con el de Fidel Granga y 
que tiene una cruz recientemente 
hecha, desde cuyo punto y en di-
rección al Norte se medirán 50 me-
tros y se fijará la 1 .* estaca, desde 
ésta y en dirección al O. se medirán 
1.200 metros y se colocará la 2.", 
desde ésta en dirección al S. se me-
dirán 100 metros y se colocará la 
3.", desde ésta en dirección al E . se 
medirán 1.200 metros y se colocará 
la 4.", desde ésta en dirección ál N . 
se medirán 50 metros y se colocará 
la 5.' al punto de partida, quedando 
asi cerrado el perímetro de las 12 
pertenencia^ solicitadas. 
• • Y* habiendo"hécho constar esté 
interesado que tiene realizado el 
' depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
. se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
dias, contados desde la fecha de 
este «edicto, puedan presentar en 
este - Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene. el art; 24 de la ley 
de minería vigente. 
León 8 de Abril de 1892. 
«fosé Novillo. • 
Hago saber: que por D. Graciano 
Diez, como apoderado de D. Juan 
Patau y Borrell,',Vecino de Cacabe-' 
^ los, so lia presentado en la Sección 
, de Fomento de este Gobierno de 
' provincia, en el dia 22 del mes de 
' Marzo último, á las doce y cuaren-
. ta minutos de. su mañana, una so-
; licitud de registro pidiendo 40 per-
tenencias de la mina de pizarra au-
rífera llamada úuion, sita en térmi-
no de San Pedro de Olleros, Ayun-
• tamiento de Valle de Finolledo, y 
linda al Norte, Sur y Oeste con te-
rreno del Estado, y al Este oon la 
' mina Lorenza y camino de San Pe-
dro, y .Norte y Sur con las minas 
Aurora y Lorenza; hace la designa-
ción de las citadas 40 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una piedra que se halla colocada á 
dos metros del camino de San Pe-
dro y tiene una cruz recientemente 
hecha, lindando al punto de partida 
de la mina Aurora, desde cuyo pun-
to en dirección á Oeste se medirán 
20Ó metros, y se fijará la 1." estaca; 
desde ésta en dirección N . se medi-
rán 1.200 metros, y se colocará la 
2.'; desde ésta en dirección E . se 
medirán 200 metros, y se colocará 
la 3."; desde ésta en dirección N . se 
medirán.200 metros, y se colocará 
la 4.'; desde ésta en dirección O. se 
medirán 400 metros, y se colocará 
la 5.*; desde ésta en dirección S. se 
medirán 1.600 metros, y se coloca-
rá la 6.'; desdo ésta en dirección E . 
se medirán 400 metros, y se colo-
cará la 7.*, y desde ésta en direc-
ción N . se medirán 200 metros, y 
se colocará la 8." al punto de parti-
da, quedando así cerrado el perí-
metro de las 40 pertenencias soli-
citadas. 
1 habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término' de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 8 de Abril de 1892. 
•losé Novillo. 
í ' , 
Puertos Pirenáicos que Turn de utiaslarse en los Ayuntamientos respectivos en los dios y Horas que se indican a continuación. 



























































Láncara (Los Pozos 










Murías de Paredes. .¡La Pefla 
' E l Collado 
Páramo del Sil (Tierrafacio 
iFormigones 
)Acuellm 









Pueblos & quo pertenecen 
Especie de ganado 





Tiempo que lia de durar 
ol aprovecbamiento 
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La Solana y los Moslares 
Valtapon 
Valdevisillos 
La Flor 7 Mura 
Picones 
Abiescol, Pefiapiceta, Bo-
bias y Cueto-redondo.. 
Puerma y Mostajal 
Las Lurianas 
Vallines 
E l Hoyo y la Peña 
Bazanco y Hospiñal 








Carcedo y el Escobio... 
/Pedroya , 





Boca d e H u é r g a n o , Espejos, 
























Cuénabres y Casasuerte... 
Vegacernejay Escaro 
idem 




























Mion, Prado mayor y Hazas 
























Arizo (Posada, Prada, Los Llanos, 
[Pandetrave : Cordiñanes, Soto y Calde-


















Redihornos de Arriba. 


































































































































































































































































































































































































































SPintas. . . Pintas . . . Lá Vega. 

















PARTIDO JÜDICIAL DE L A VECILLA. 
Boñar IFuente-parmaoio 
ÍMurias 
Cármenes ¡Peredilla y Valdeventio.. 
[Gucipeña 
(Folledo 
Eodiezmo jLas Vegonas 
/Formigones 
[La Pefla 
IGalamedo y B o ñ a r . . . . . . . . ¡Pozos y Pendoares Solana y Carba Faro y Bustarguero La Llama y Cuetosalguero, 
Cubillos y Morala. 
(Curado 
vaMepiéiago iM0;:::::::::::::::: 











Cerulleda y Redipuertas. 
idem ...v. 
idem i-. 
Villaverde ; . 
Eedilluera . . . . . . . . . 
Llamazares... 
Montuerto 
Correcillas . ' . . . . . . . 






















































































León 9 de Abril de 1892.—El Gobernador, José Novillo. 
Pliego de condiciones i ¡ue 7M de sw- I 
jetarse el aprovecíatniento de pas- j 
tos de los Puertos Pirenáicos. 
1. ' E l disfrute de los pastos de 
los Puertos Pirenáicos de esta pro-
-vincia, se adjudicará conforme á lo 
mandado en la Real orden de fecha 
4 de Enero de 1881. 
2. " E l aprovechamiento se veri-
ficará únicamente en las épocas y 
por el número y clase de ganado, 
que se expresa en los estados ante-
cedentes. 
3. " No se admitirán proposicio-
nes por mayor ni menor número de 
cabezas que las que figuran en los 
estados publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL, ni posturas que no cubran I 
el precio de tasación. i 
4* E l valor que adquieran los I 
pastos en subasta, descontandu solo 1 
el 10 por 100, que deberá ingresar 
en las arcas del Tesoro, se satisfará 
por los rematantes á los pueblos 
propietarios de los pastaderos, en el 
tiempo y forma que estipulen sus 
autoridades locales. 
5. * La subasta será única y se 
verificará en la cabeza del distrito 
municipal donde radique el monte 
bajo la presidencia del Alcalde co-
rrespondiente. 
6. ' A toda subasta asistirá un 
empleado del ramo, designado por 
' el Ingeniero Jefe del distrito, ó la 
pareja de la Guardia civil, que el 
Comandante del puesto correspon-
diente señale, debiendo, en todo ca-
so, someterse el expediente de su-
basta á la aprobación del Sr. Gober-
nador, sin cuyo requisito no tendrá 
valor ni efecto. 
Si por especiales circunstancias 
no pudieran concurrir al acto del 
remate los funcionarios anterior-
mente expresados, esto no será obs-
táculo para que la subasta se cele-
bre, con tal que concurran dos hom-
bres buenos y el Regidor Sindico 
del municipio, haciéndolo constar 
asi en el acta de subasta. 
7. ' E l rematante no podrá intro-
ducir sus ganados en los pastaderos 
sin licencia, por escrito, del Inge-
niero Jefe del distrito, la cual será 
expedida tan pronto como presenten 
la carta de pago de haber ingresa-
do en la Tesorería de Hacienda pú-
blica de esta provincia, el 10 por 
100 del importe de la subasta para 
los fines que indica el art. 6.? de la 
ley'de 11 de Julio de 1877, cuya 
cantidad servirá de primera partida 
de data. 
8. ' E l dueflo del rebaño que se 
encuentre en los montes sin ha-
llarse provisto de la licencia, á que 
| se refiere la condición anterior, ó 
que conduzca mayor número de ca-
bezas ó de distinta especie que el 
consignado en ella, será considera-
do como intruso en el aprovecha-
miento de los pastos y se hará reo 
por esta falta de las penas que mar-
can las ordenanzas del ramo. 
9. ' Los pastores serán respon-
sables de los incendios que ocurrie-
.sen si al instalar sus hogares no lo 
hicieren en los sitios designados por 
los empleados del ramo y con las 
precauciones debidas para evitar el 
siniestro. 
10. Los rediles y zahúrdas se 
construirán en los sitios.que desig-
nen los empleados del distrito fores-
tal, utilizando pnra su construcción 
y servicio las leñas desligadas y 
maleza de los montes próximos, 
exigiendo en otro caso la responsa-
bilidad que proceda, con arregló á 
las leyes, por los árboles que se 
corten. 
11. La entrada y salida al pasto, 
se veiificará por las veredas y ca-
minos de costumbre, y si estos no 
fueren suficientes, por los que de-
signen los empleados del ramo, te-
niendo siempre la precaución de 
que no atraviesen por ningún tér-
mino ácótadoV 
. 12.. Si dentro de los pastaderos 
subastados no existieran aguas en 
cantidad suficiente para abrevar los 
ganados, podrán los pastores ut i l i -
zar para este objeto los abrevador 
ros situados en los montes arbola-
dos, pero cuando, esto suceda, cui-
, darán de conducir los rebaños por 
las veredas y sitios de costumbre. - -
13. E l rematante procurará que 
los ganados que hagan guia en el 
ganado lanar, lleven colgados del 
cuello cencerrillos ó esquilas, bafo 
cinco pesetas de multa por cada vez 
que se encuentren sin esta precau-
ción: 
14. ' ' E l rematante no podrá im-
pedir que juntamente con sus ga-
nados entren á pastar en los puntos 
subastados, los ganados de uso pro-
pio de los vecinos de los pueblos á 
que pertenezcan los pastaderos, 
siempre qüe para ello se hallen de-
bidamente autorizados por el ínge-
! niero Jefe del distrito. 
15. Todo adjudicatario tiene 
obligación de presentar á los depen-
dientes del distrito forestal y Guar-
dia civil,- la licencia expedida por el 
distrito. 
16. A l expediente de subasta se 
unirá un ejemplar del BOLETÍN OFI-
CIAL en que 6e'halle publicado este 
pliego, y se facilitará al rematante 
copia literal del mismo. . 
17. La contravención á las con-
diciones dé este pliego y á lo preve-
nido en las ordenanzas generales de 
montes y órdenes posteriores, que 
no se hubieren anotado en las condi-
ciones precedentes, será castigado 
con arreglo á la legislación del ra-
mo. 
A yUNTAMIENTOS. 
D. Calixto Pacios Prada, Alcalde 
presidente del Ayuntamiento de 
Borrenes. 
Hago saber: que para cubrir e l 
déficit que resulta en el presupuesto 
de ingresos aprobado por la Junta 
municipal para el ejercicio próximo 
de 1892 á 1893, acordó en 31 de 
Marzo último solicitar autorización 
para la cobranza de arbitrios ex-
traordinarios sobre a r t í c u l o s no 
compredidos en la primera tarifa de 
consumos, cuyos arbitrios se deta-
llan en la relación unida al oportu-
no expediente, que se halla de ma-
nifiesto en la Secretaria municipal. 
Lo que se anuncia al público en 
cumplimiento de lo prescrito por la 
regla 2.', número 2 de la Real ór-
den circular de 3 de Agosto de 1878 
á los efectos que determina la regla 
3.' 
Borrenes 4 de Abril de 1892.—Ca-
lixto Pacios. 
' " ^ " Í N Ü Ñ O I O S OFICIALES. 
GUARDIA CIVIL 
Comakdancia de León 
E l diá 17 del actual, á las doce 
de su mañana, tendrá lugar en la 
Casa-Cuartel que ocupa la fuerza de 
esta capital, la venta en pública su-
basta de un caballo de desecho, pro-
piedad del Cuerpo. 
Las porsonas que deseen tomar 
parte en dicha venta, pueden con-
currir en el dia y hora que se seña-
la á la expresada Casa-Cuartel. 
León 12 Abril de 1892.—El pri-
mer Jefe, Manuel Hazañas Ver-
dugo. 
Imprenta d« 1» Diputación pro-rtndi). 
